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     Venidos de celebrar los primeros cincuenta años de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, la fiesta académica continúa. Es el caso en la edición del presente volumen, la llegada de 
los cincuenta años del Decanato de Ciencias de la Salud, cuna editorial del Boletín Médico de 
Postgrado. Las vicisitudes históricas han dejado huella en el actual decanato, entre diversos y 
diferentes aconteceres todos dignos del registro histórico. El cambio de nombre ha sido uno de ellos: 
Escuela de Medicina, Decanato de Medicina, Decanato de Ciencias de la Salud. 
 
     Un orgullo como institución de profesionales al servicio de la salud de la región, el país y el 
mundo. Hoy día el Decanato abarca dos programas de éxito y envergadura consolidada. El programa 
de enfermería y el programa de medicina. Brinda a su vez, formación en especialidades no clínicas, 
maestrías, doctorados y 22 especialidades clínicas con lo que se engrandece el acervo uclaista; el 
impacto en el sector de la salud y la posibilidad de enriquecimiento en la productividad investigativa, 
fuente vital de las publicaciones del Boletín. 
 
     Este volumen comprenderá cuatro números y una edición especial. El presente número 1 – 2, 
está estructurado en 12 artículos originales, un caso clínico y dos artículos de revisión. 
 
     A nuestro asiduo lector, le invitamos a compartir de la prolija dedicación de nuestros 
investigadores y a confiarnos sus futuros artículos, para que la fiesta académica siga su curso, hacia 
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